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Le CIRAD : Présentation
Figure – Logo du CIRAD
L’organisme français de recherche agronomique et de coopération
internationale pour le développement durable des régions tropicales et
méditerranéennes
0. Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement






Le CIRAD : Organisation
Trois Directions scientifiques :
Systèmes biologiques (Bios)
Environnements et sociétés (ES)
Performances des systèmes de production et de transformation
tropicaux (Persyst)
Parmis les UR de Persyst, AIDA : Agro-écologie et Intensification Durable
des cultures Annuelles






Chaîne de valeur des données
Figure – Quatre étapes de la chaîne de valeur des données







Objectif : Renforcer, pérenniser et sécuriser la chaîne de valeur
des données au sein des systèmes agro-écologiques
Financé par le Cirad et ses partenaires dans le cadre de plusieurs
projets :
SYPECAR (Système de production énergétique à base de canne à La
Réunion)
BFF (Biomasse pour le futur)
STRADIV (Approche systémique pour la transition vers des
agro-écosystèmes biodiversifiés)
AGMIP (Intercomparaison et amélioration des modèles agricoles)
Figure – Logo du projet AEGIS







Figure – Capture d’écran de la plateforme 1
1. Version en développement disponible à cette adresse :
https ://dev-aegis.smartis.re/index.php






Le modèle de culture STICS
Figure – Logo de STICS
[1][2][3]
Modèle de culture
Permet de simuler sol, atmosphère et plante
exceptionnellement détaillé...
peut-être un peu trop (135 variables nécessaires a minima pour une
simulation !)






Le modèle de culture STICS
Figure – Logo de STICS
[1][2][3]
Modèle de culture
Permet de simuler sol, atmosphère et plante
exceptionnellement détaillé...
peut-être un peu trop (135 variables nécessaires a minima pour une
simulation !)
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Sujet : Couplage et optimisation des modèles de culture avec la
plateforme AEGIS







Sujet : Couplage et optimisation des modèles de culture avec la
plateforme AEGIS
Sujet : Enrichissement de la plateforme AEGIS et Exploitation des
données







Sujet : Couplage et optimisation des modèles de culture avec la
plateforme AEGIS
Sujet : Enrichissement de la plateforme AEGIS et Exploitation des
données
I Problématique : Comment agrémenter la plateforme AEGIS
afin d’exploiter pertinemment les données présentes ?
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Figure – Première page de test
Capable de lancer une USM 2 depuis un serveur
Lance un appel système vers JavaSticsCmd.exe
2. Unité de Simulation








Figure – Deuxième page de test








Capable de réaliser les mêmes opérations que la page 1
Capable de construire et lancer une USM
Capable d’uploader les fichiers de paramétrage
Enregistre les fichiers fournis sur le serveur
Lance un appel système vers JavaSticsCmd.exe







Problèmes du Deuxième Test
Fichiers de paramétrages nécessaires
C’est l’utilisateur qui doit construire ces fichiers
Aucune vérification donc bug au lancement en cas d’erreur
N’utilise pas la base de données












Et d’autres, code source disponible à cette adresse :
https ://github.com/SticsRPacks Développés respectivement par :
Patrice Lecharpentier, Rémi Vezy et la SticsOnR Team
Patrice Lecharpentier, Rémi Vezy et la SticsRFiles Team
Samuel Buis, Michel Giner et la CroptimizR Team












Figure – Extrait du Script R








Paramétrage minimal = 135 variables !
Aucun contrôle des valeurs extraites de la base de données
Unités des valeurs
Que faire pour les nouvelles valeurs/unités ?
R est lent, et consomme beaucoup de ressources









Fichiers de paramétrage par défaut
Script de vérification utilisant get_param_bounds_xml() de
SticsRFiles
Table d’équivalence des unités
Mise à jour par l’utilisateur à l’ajout de nouvelles unités
Lenteur de R : acceptable pour facilité de maintenance et de
développement
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Organigramme de choix d’outil
Figure – Capture d’écran de l’implémentation







Anova sur les données d’AEGIS
Figure – Capture de la page PHP
Choix de l’essai parmis ceux de la base
Choix des variables parmis les observations de l’essai
Retour des résultats par mail ou directement sur le navigateur
Appel système à un script R
Utilisation du package mailR 7
7. Sous license GNU General Public License v3.0
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Research Integrity in Scientific Professions
Offered by the Université de Bordeaux
Four modules :
Issues of research integrity
What are scientific misconducts and their origins
Rules to prevent scientific misconducts
Regulation of these misconducts
Done partly in the Ancient Greek Socratic style, by discourses
Videos in French, with English transcriptions













Coupling of AEGIS with STICS unfinished
Implementation of the Statistical Tool choice flowchart
Implementation of the Statistical Tool Application service
Still many enhancements to be considered :
Data Visualization
Broadening of the interface between AEGIS and STICS to other
crop models (Mosicas, APSIM, ...)
Optimization of input variables for crop models (possibly using
CroptimizR)






Merci de votre attention !
Questions ?
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